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ABSTRAK 
Kurang energi kronis (KEK) adalah kekurangan gizi yang telah 
berlangsung lama (beberapa bulan atau tahun) biasanya juga disebut kurang gizi, 
KEK teijadi pada wanita usia akhir atau juga wanita yang sedang hamil, 
prevelensi kejadian KEK pada tahun 2005 sebanyak ....... salah satu faktor ,yang 
mempengaruhi kejadian kurang energi kronis pada ibu hamil adalah status 
pendidikan. Adapun faktor yang lainnya adalah keadaan infeksi, sosial budaya, 
status ekonomi. 
Penelitian ini bertujuan menganalisa hubungan tingkat pendidikan d !ngan 
kejadian kurang energi kronis pada ibu hamil di BPS Gasmanan Surabaya. 
Desain penelitian ini bersifat analitik dengan pendekatan cross seclional. 
Besar sam pel pada penelitian ini sebanyak 40 orang dari ibu hamil yang 
r:temeriksakan kehantilan di BPS Gasmanan Surabaya. Tehnik pengantbilan 
sam pel dengan mengbrunakan sample random sampling, dengan alat ukur pita lila 
dan check list Masing-masing variabel yang diteliti disajikan dalam tabel 
frekuensi yang kemudian diuji dengan chi-square dengan angka h':lrapar 0,05 
guna mengenatui hubungan antara kedua variabel tersebut yaitu t ngkat 
pendidikan dengan k~jadian KEK pada ibu hamil di BPS Gasmanan Surabaya. 
Dari hasil uji statistik chi square didapatkan i hitung 0,84 sedangkan i 
tabel 3,84 hasil tersebut menunjukkan bahwa i hitung0,84< i tabel 3,84 yang 
berarti Ho diterima dan Ht ditolak. Artinya tidak ada hubungan antara t1 ngkat 
pendidikan ibu hamil dengan kejadian KEK. 
Dari basil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan · Jukan 
salah satu penyebab terjadinya KEK pada ibu hamil, tetapi ada faktor-fakt<•r lain 
yang menyebabkan KEK. 
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